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Resumen
Mediante el seguiTniento de egresados se obtienen datos impor­
tantes para establecer parámetros en cuanto a los tipos de estudios 
que se deben realizar en la facultad como punto de partida para los 
procesos de investigación, la planeación institucional, estableci­
mientos de vínculos con el sector laboral, partiendo de las necesida­
des de los empleadores y de los resultados obtenidos con las 
mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir del 
análisis de la información recabada, entre otras ventajas. El 
seguimiento de egresados, sirve básicamente para planear el 
sistema educativo en tomo a las exigencias sociales, económicas y 
políticas que privan en la actualidad. Con los estudios de 
seguimiento de egresados, se busca básicamente conocer la 
diferencia que existe entre los propósitos de un curriculum especi­
fico en cuanto a la formación de un profesional y los resultados 
obtenidos en su actuación en el campo productivo. En base a esto, 
se realiza un estudio experimental de Evaluación y Seguimiento de 
Egresados de la FOLP para establecer un sistema de información 
sobre datos básicos, práctica profesional, experiencias, opiniones y 
sugerencias de graduados y empleadores. La investigación consiste 
en un estudio transversal de tipo descriptivo. Se utiliza la combina­
ción de caracteres cualitativos y cuantitativos sobre la base de los 
principios de consistencia, triangulación y convergencia. Se indaga 
a partir de todos los sectores involucrados: autoridades, docentes, 
egresados y empleadores. Se recolecta la información a través de 
cuestionarios elaborados y validados para garantizar la confiabili­
dad de los datos y se trabaja con un nivel de confianza del 95 % y un 
error máximo del 5 % en las estimaciones. El objetivo central es 
descubrir las fortalezas y debilidades del egresado ante un mercado 
laboral competido y cambiante. Aunado a ello estarán las modifica­
ciones que se fiarán en tomo de la conciliación del binomio 
ingreso-egreso infierente a la demanda del mercado laboral sin 
perder de vista la identidad y características académicas y de 
compromiso social que fian dado sustento a nuestra Unidad. Se 
llevan a cabo esfuerzos para realizar un seguimiento a los alumnos 
que egresan de la FOLP, no solamente con la finalidad de validar los 
planes y  programas que se desarrollan en su interior sino también 
con la finalidad de perfilar alternativas y estar a la altura de las 
necesidades del mercado laboral.
Palabras Clave / Evaluación-Seguimiento-Egresados-FOLP.
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ABSTRACT
By tracking graduates we obtain important data to establish parameters 
in tbe types ofstudies to be performed on thefaculty as a starting pointfor  
the researcb process, institutionai planning, establishm ent o f  links with 
tbe labor sector, starting from  the needs o f  employers and the results 
obtained with improvements in teaching and leaming processes based on 
analysis o f  the information collected, among other advantages. The 
monitoring o f  graduates, serves primarily to plan the educational system 
around the social, economic and political demands that deprive today. 
With follow-up studies o f  graduates, we are looking basically know the  
difference between the purposes o fa  specifc curriculum fo r  training as a 
profissional and the results o f  its performance in the produdive field. 
Based on this, we co n dud an experimental study o f  evaluation and 
monitoring graduates o f  FOLP fo r  establish an information system on 
basic data, professional pradice, experiences, opinions and suggestions o f  
graduates and employers. The research is a descriptive cross-sedional 
study. We use a combination o f  qualitative and quantitative charaderis-
tics on the basis o fth e  prindples ofconsistencyand convergence triangula- 
tion. We inquirefrom  all sedors involved: authorities, teachers, graduates 
and employers. We colled information through questionnaires developed 
and validated to ensure reliability ofd a ta  and we work with a confidence 
level o f  95% and a m áxim um  error o f  5% in the estimates. The main 
objedive is to discover the strengths and weaknesses o f  graduates at a 
competitive and changing labor market. Added to this are the changes to 
be made around recondling input-output pairing inherent to the 
demands o f  the labor market without losing sight o f  the identity and 
academic charaderistics and social com m itm ent that have sustained our 
Unit. Efforts will be conduded to track students who gradúate from  FOLP, 
not only in order to valídate the plans and programs that develop inside 
but also in order to outline altematives and Uve up to the needs o f th e  
labor market.
Keywords:Evaluation-Monitoring-Craduates-FOLP.
Introducción
Los estudios de egresados constituyen una de las estrategias más 
adecuadas para retroalimentar los programas de formación de 
profesionales e investigadores en las instituciones de educación. El 
proceso de seguimiento permite observar las inserciones y carreras 
profesionales de las personas en condiciones reales y analizar la 
articulación entre educación formal, capacitación y aprendizaje en 
el trabajo. De esta manera se posibilita también, poner a considera­
ción la eficacia de la formación profesional en el empleo tomando 
en cuenta tanto al sujeto de la formación como al contexto 
económico productivo en el que se inserta. Las ac dones de 
Seguimiento de Egresados implican, desde esta perspectiva, no solo 
el relevamiento de información a partir de los mismos, sino 
también desde la incorporadón de otros actores como el sector 
empleador, los compañeros de trabajo, el entorno familiar. Consti­
tuye así, un proceso de investigadón que supone conocer todas las 
vidsitudes del desarrollo de las condiciones de empleabilidad e 
inserción laboral de la pobladón beneficiaria, en relación a sus 
propias condiciones, las del contexto productivo, de formación, etc. 
El sentido del seguimiento es aplicar un procedimiento lo más 
objetivo posible para obtener informadón acerca de la marcha de 
nuestro proyecto y mediante un riguroso análisis hacer posible que 
estos datos se transformen en informadón disponible y utilizable 
para distintos usuarios en diferente niveles de gestión. En este 
sentido es uno de los insumos que permite la evaluadón.
Uno de los aspectos menos estudiados en el ámbito educativo es el 
de la reladón existente entre el mundo de la educación y el del 
trabajo. Este tema está reladonado con los procesos y resultados de 
la formación de los egresados: sus capaddades académicas y 
profesionales que les ofrece condidones para ingresar al mercado 
de trabajo. En la actualidad se ha establecido, en la mayoria de las 
instituciones de educación superior, el compromiso de evaluar 
algunas tareas a través del seguimiento de egresados con el fin de 
comprobar su eficaciay efidencia.
Una institución educativa aplica ciertos métodos para conseguir su 
fin básico: educar, aunque claro está, que éstos se modifican de 
acuerdo con la evolución de la sociedad a la que sirven y del conod- 
miento en que se sustentan. Los métodos y las formas de ac ceder al 
proceso enseñanza-aprendizaje, sin duda se modifican en diferen­
tes épocas y circunstancias de acuerdo a la observación de análisis 
de resultados, que se obtienen en evaluaciones institucionales. Es 
innegable que el seguimiento de egresados resulta ser un instru­
mento de suma importanda en el proceso de evaluación y toma de 
decisiones, pues ofrece informadón sistemática acerca de las 
carencias o deficiencias académicas de los alumnos y comprueba 
qué tipo de relación existe entre la formadón recibida del egresado 
y el campo laboral productivo. Dentro de la Unidad Académica de 
Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, con esta 
investigación destinada al seguimiento de egresados, se nos permi­
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dad. En este caso particular, con el fin de detectar las carencias o 
aciertos de los servicios que se brindan en la carrera de Odontología 
de la Universidad Nacional de La Plata y formular propuestas de 
mejora, surge la necesidad de realizar este estudio, tomando en 
cuenta la participación directa del sector estudiantil.
A pesar de que los seguimientos de egresados son uno de los 
estudios más necesarios dentro de los procesos de evaluación 
Institucional de la Educación de Nivel Superior, éstos no se llevan a 
cabo como investigaciones de carácter permanente sino únicamen­
te como un recuento de egresados. Pero debería de darse un 
adecuado seguimiento de egresados el cual debe ir más allá de 
elaborar un informe sobre el número de egresados de una Institu­
ción Educativa.
Los estudios de egresados no constituyen pues, una simple referen­
cia del proceso de inserción de los nuevos profesionales en el 
mercado de trabajo, ni son sólo indicadores de satisfac ción del 
egresado respecto de la formación recibida. Son también mecanis­
mos poderosos de diagnóstico de la realidad con el potencial de 
inducir en las instituciones la reflexión a fondo sobre sus fines y sus 
valores. Es decir, en base a la experiencia que se ha tenido con los 
egresados, la utilidad de estos estudios se traduce en elementos 
importantes para la actualización y ajuste de los planes y progra­
mas de estudio, en áreas especificas que deben atender la proble­
mática y necesidades que se presentan en la carrera profesional. 
Para Alcántara, un estudio de seguimiento de egresados es una 
fuente de información general que sirve de base para la realización 
de estudios particulares; afirma que los egresados son el resultado 
del proceso educativo que impacta directamente en los sectores 
productivos (Alcántara, 1988). Plantea la construc ción de un perfil a 
través de una encuesta, busca conocer la frecuencia, distribución y 
asociación entre algunas caracteristicas académicas, socioeconómi­
cas y laborales de orden general y común de los egresados universi­
tarios. Es este un proyecto permanente, que se realiza mediante un 
método preestablecido.
Sofía Margarita Barranco y María Del Carmen Santa Cruz por su 
parte, sostienen que un estudio de seguimiento de egresados debe 
proporcionar información sobre la eficiencia (referida a la relación 
entre los insumos del sistema y los productos que éste genera) y 
eficacia (entendida como la relación de los productos con las necesi­
dades del entorno) del sistema de enseñanza superior (Barranco y 
Santa Cruz, 1995).
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tirá obtener información relevante acerca de la trayectoria profesio­
nal y laboral de los egresados. En base a este estudio, surge la necesi­
dad de implementar un programa eficaz y permanente de 
seguimiento de egresados.
Hasta hace poco los egresados no sabían cuáles eran los conductos 
institucionales para hacer llegar sus sugerencias y recomendacio­
nes acerca de los sucesos que pasaron al egresar, sin embargo, a 
partir del interés por hacer este tipo de estudios y recabar informa­
ción tomaron con gusto el comienzo de este tipo de acercamiento, 
incluso algunos manifestaron que esperan que este programay las 
sugerencias que hicieron no se queden plasmados en el papel.
Una de las formas de estimar la calidad de un proceso es a través de 
sus resultados y el cambio, aceptación y mejoras que éstos logran, 
así como la pertinencia del proceso con las necesidades del medio 
en donde se desempeñará el egresado. La formación recibida en las 
instituciones de educación superior influye en gran medida sobre 
los egresados,ya que deberán ser capaces de crear proyectos que les 
permitan ser actores importantes en el desarrollo político, 
económico, cultural y social del país.
Los resultados de los estudios de egresados son una herramienta 
importante para analizar los caminos que siguen los nuevos 
profesionales, si se incorporan a las empresas productivas y de 
servicios, si dentro de ellas se estancan en los puestos bajos o 
intermedios, o bien, si gracias a su formación pueden ac ceder 
progresiva y rápidamente, a posiciones complejas. Si, por otra parte, 
con creatividady capacidad de identificar problemas y oportunida­
des, son capaces de encontrar vetas de desarrollo que les permitan 
generar nuevas alternativas para su propia subsistencia primero, y 
para ampliar la demanda de puestos de trabajo después, conocer si 
la formación recibida en la institución donde cursaron sus estudios 
superiores les permite desenvolverse en el área del conocimiento 
que determinó su vocación, o bien, si han requerido prácticamente 
volver a formarse para desempeñar adecuadamente las actividades 
profesionales. Todos estos elementos son fundamentales para la 
planeación académica en las instituciones de educación superior 
(Fresán, 2008).
La mayoría de los trabajos sobre seguimiento de egresados de las 
instancias educativas son, en general, estudios de carácter explora­
torio que permiten familiarizarse con el problema institucional y 
ofrecer información para formular hipótesis precisas, sin embargo, 
se trata, en su mayoria, de investigaciones que no tienen continui­
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En los últimos años,las instituciones de educación superior en todo 
el mundo han empezado a enfocarse en el aseguramiento de 
calidad para satisfacer las necesidades de sus estudiantes y de la 
sociedad con respecto al mercado laboral, puesto que hoy en día las 
trayectorias profesionales déla viday del trabajoyano son generali­
zadas. Los egresados en las Instituciones de Educación Superior, 
conforman un segmento de atención de los programas de bienes­
tar estudiantil, los cuales tienen como misión fundamentalmente: 
coadyuvar a la formación integral del alumno y egresados, a través 
de propiciar su desarrollo personal, académico y  profesional, 
mediante la prestación de orientación y servicios educativos. Para 
lograr calidad en la formación que ofrecen las IES debe buscarse la 
articulación de dos elementos, que son: a) el grado en que la 
información recibida y las habilidades intelectivas y cognitivas 
desarrolladas efectivamente por el alumno durante sus estudios, 
corresponden al nivel alcanzado en dicho lapso por su campo 
profesional o disciplinario a nivel internacional;y b) el grado en que 
el alumno desarrolla efectivamente la capacidad de usar tales 
habilidades e información para resolver los problemas típicos de su 
campo profesional y del ámbito laboral (Bazúay Valenti, 1993).
QRIEIIVQS
1- Evaluar el desempeño profesional de los egresados 
20V-2015 con el propósito de realimentar lasfunciones 
sustantivas de la Facultad de Odontología y  verificar el 
cumplimiento de su misión institucional.
2. - Conocer las competencias profesionales que deman­
dan los empleadores y  las carencias que encuentran en 
nuestros egresados.
3. - Analizar la evolución de los procesos de inserción 
laboral de los egresados de la FOLP durante el periodo 
2011-2015.
4. - Analizar el impacto que tienen los egresados de la 
FOLP en su zona de influencia, asi como su aceptación 
por el mercado laboral.
5. - Identificar y  actualizar el directorio de egresados.
Materiales y  método
La presente investigación corresponde a un estudio de tipo 
transversal descriptivo que se realiza entre los años 2011 y 2015. Se 
utiliza la combinación de caracteres cualitativos y cuantitativos. 
Población y marco muestral | El marco muestral comprende el total 
de egresados de la Facultad de Odontología de la UNLP entre el 
1-1-2011 y el 31-12-2015. Hasta la fecha se trabajó con los egresados 
2011, 2012, 2013 y 2014, que sumaron 984 graduados de los cuales: 
244 (158 mujeres y 86 varones) corresponden al año 2011; 228 (160 
mujeres y 68 varones) al año 2012; 262 (179 mujeres y 83 varones) al 
año 2013 y 250 (140 mujeres y 110 varones) corresponden al año 2014. 
Diseño de la muestra | Se diseña una muestra al azar con estimacio­
nes poblacionales utilizando técnicas de estadística inferencial. Se 
trabaja con un nivel de confianza del 95%y con un error máximo del 
5 % en las estimaciones. El listado de los egresados se integra con los 
antecedentes almacenados en los archivos de la Facultad, forman­
do una base de datos que contiene datos particulares, generales y 
todos los obtenidos a través de los instrumentos aplicados.
Población y muestra de empleadores, profesores y autoridades | La 
población y muestra de empleadores es intencionaday obtenida de 
los mismos sectores de donde se selec dona la muestra de egresa­
dos. Se encuestarán un total de 52 empleadores públicos, privados, 
ONGs., asodaciones profesionales y pacientes. La población y 
muestra de profesores se define en función del n° de créditos y 
tomando como referencia a los responsables de cada curso. En 
cuanto a la población y muestra de autoridades, se realizará un 
censo total de los directivos de la FOLP.
Variables | Se identifican las variables e indicadores a través de los 
cuales es posible evaluar los criterios de pertinencia, influencia e 
impacto y establecer, además, elementos comparativos de los 
resultados, productos y consecuencias derivadas del desempeño 
profesional de los egresados. El interés se centra en las siguientes 
variables: condición sociodemográfica, educación, situación actual 
del egresado, condición laboral, relación del puesto con lo que
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estudió, grado de satisfac ción con la formación recibida, con la 
educación continua y el salario, características del empleador, 
situación del empleador, tendencia del desarrollo de actividades 
económicas en el país, percepción del empleador dentro del mismo 
sector, opinión acerca del egresado contratado, disposición del 
empleador para recibir docentes y estudiantes, recomendaciones 
para mejorar la educación odontológica. Opinión de autoridades y 
académicos responsables, definición de debilidades y  fortalezas del 
programa.
Instrumentos | Son aplicados mediante entrevista (personal o 
telefónica), encuesta (distribuida en papel o vía internet) y/o auto 
administración.
■  Cuestionario para egresados.
■  Cuestionario para empleadores.
■  Cuestionario para autoridades.
■  Cuestionario para académicos.
Validación de los instrumentos | Los instrumentos diseñados por el 
grupo de investigación, para el acopio de la información (cuestiona­
rios para egresados, empleadores, autoridades y académicos), son 
validados a través de la consulta con expertos. Luego de evaluar las 
recomendaciones aportadas por los especialistas, se procede a 
integrarlas a los cuestionarios.
Procesamiento de la información | Se tabula todo mediante el uso 
de las tablas dinámicas de Exel.
Actividades realizadas como parte de la metodología | Dada la 
complejidad de los estudios, en cuanto a la selec ción de la muestra, 
se solicita al CESPI,un listado de los egresados 2011 a 2015 que incluye 
nombre completo, domicilio y teléfono. Los datos suministrados se 
organizan mediante un cuadro de resumen, por año, contabilizán­
dose el número de egresados y la muestra. Para organización del 
trabajo de campo se realizan reuniones con los empleadores de 
diferentes regiones, a fin de dar a conocerlos estudios a desarrollar y 
sensibilizarlos para que apoyen el proyecto y colaboren en la 
localización de los egresados. Igual temperamento se sigue con las 
organizaciones que nuclean a los egresados, con las autoridades y 
los académicos. Se recaba información cualitativa que no estaba 
consignada en los cuestionarios.
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Resultados al Año 2014
• La opinión de los egresados sobre sus estudios y  situación 
labor al así como la influencia de los programas regionales, 
su pertinencia e impacto a nivel institucional, nacional y  
regional permite una caracterización general de la pobla­
ción en estudio.
• El análisis de las características socio demográficas como 
género, edad, estado civil, nacionalidad de los egresados, 
favorece una mejor comprensión de la situación real de 
estos en el programa, considerando tanto factores persona­
les, (situación de egreso), como institucionales (apoyos, 
financiamientos) que condicionan las expectativas iniciales 
y  de especialización de estudios, valoraciones, grado de 
satisfacción con la form ación adquirida, expectativa de 
movilidad laboral y  otras.
• El proyecto institucional es valorado satisfactoriamente 
por los diferentes estamentos consultados.
• Se considera que el Programa Académico es relativamen­
te flexible, proporciona form ación integral al estudiante y  
propende a garantizar un buen desempeño para el ejercicio 
profesional.
• En general el factor de bienestar universitario es bien 
calificado por los estamentos correspondientes a egresados, 
profesores y  autoridades. En los empleadores hay descono­
cimiento de ciertos servicios que brinda la Facultad.
• La calificación del Programa en el factor organización, 
administración y  gestión es favorable, sin que esto signifi­
que que no haya aspectos susceptibles de mejorar.
• El factor recursos físicos es calificado en form a satisfactoria.
• El factor egresado e impacto sobre el medio en términos 
globales es calificado satisfactoriamente.
• En general los empleadores manifiestan estar satisfechos 
con los conocimientos, habilidades y  destrezas adquiridas 
por los egresados.
• Señalan algunos aspectos que se deberían reforzar como 
la comunicación oral y  escrita, conocimientos sobre el 
ambiente laboral, disciplina para el trabajo y  trabajo bajo 
presión.
• Entre los requisitos exigidos por los empleadores se desta­
can los conocimientos específicos y  actualizados.
• Según afirmaciones de los empleadores, las contratacio­
nes de profesionales se caracterizan por ofrecer plazas con 
menores niveles salariales y  requerimiento de una mayor 
disponibilidad de tiempo.
• Prefieren contratar profesionales recién egresados porque 
les reportan ventajas en dos sentidos, i° porque las habilida­
des y  conocimientos están actualizados y  2° porque el 
tabulador salarial utilizado no incorpora la experiencia, 
supuestamente ausente en un trabajador que recién ha 
terminado su formación.
• El índice de ocupación de los egresados es alto, aunque las 
remuneraciones en general son bajas, esto pareciera estar 
determinado por la baja demanda de empleo versus una 
alta oferta laboral.
• Un elevado porcentaje desempeña actividades indepen­
dientes paralelamente con otras en relación de dependen­
cia tanto en el sector público como privado.
• Consideran que resulta difícil no solo buscar un empleo 
relacionado con lo estudiado, sino encontrar uno bien 
remunerado.
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Discusión y  Conclusiones
Desde la etapa de sistematización de la información generada por 
los egresados al momento de la investigación de campo realizada 
para el proyecto de seguimiento de egresados, es posible adelan­
tar algunas conclusiones, por lo cual en este apartado final se 
presentan las sugerencias que pueden ser consideradas para 
orientar la toma de decisiones inherentes a la institución. La 
importancia de este estudio radica en disponer de información 
que retroalimente la oferta educativa de la Unidad Académica de 
Odontología, en base al conocimiento del impacto que tiene en el 
sector productivo de bienes y servicios.
El objetivo general de la investigación es determinar la ubicación, 
desempeño y desarrollo profesional de los egresados, a fin de 
analizar el impacto que la oferta educativa de la Unidad Académi­
ca tiene en el mercado laboral, tendiente a apoyar el diseño y 
reestructuración curricular.
En lo que respecta a este punto, en base a la aplicación del instru­
mento, se puede cumplir casi en la totalidad este objetivo, ya que 
se puede determinar la ubicación de casi el 85% de los egresados 
de las generaciones que se ba establecido, de la misma forma nos 
dimos cuenta de que la oferta educativa de la Unidad Académica 
tiene una correlación con el mercado laboral.
Ya que la gran mayoría de los egresados, trabajan en lo que corres­
ponde a su carrera, se podría afirmar que tan solo el 1% no se 
desempeña como odontólogo. Como consecuencia de las 
transformaciones económicas, tecnológicas y sociales, se puede 
percibir que el plan de estudios ayuda mucho a los egresados, en
el sentido de que están en correspondencia con el mercado 
laboral.
Los resultados que se obtuvieron hasta el momento en la investi­
gación nos indican que existe la necesidad de actualizar el plan de 
estudios, es decir aumentar algunas materias que son muy 
importantes para el ejercicio profesional, esto ayudara a los 
estudiantes a mejorar su formación académica y el perfil de 
egreso, para que exista una forma más fácil de insertarse en el 
mercado laboral.
La principal motivación de conocer y buscar explicaciones de los 
fenómenos observados a lo largo del trabajo es tener los elemen­
tos suficientes para proponer soluciones a la problemática que 
enfrentan los egresados de la Unidad Académica de Odontología, 
antes de que dejen la institución y colaborar al mejoramiento de 
las actividades propias de la misma. De ahí surgen las siguientes 
propuestas: Elaboración de un directorio de egresados por 
generación, elaboración de un directorio de empresas de la región 
y su demanda de profesionales, establecer convenios de vincula­
ción con las empresas y organismos de la región, donde sea 
posible desarrollar proyectos que signifiquen también oportuni­
dades de trabajo para los egresados, establecer y mantener 
comunicación con los egresados de manera que se tenga una 
retroalimentación entre la institución y los egresados, diseñar un 
sistema de información que integre a los tres elementos: egresa­
dos, empresas e institución y reorientar la oferta educativa en 
base a los resultados mostrados en esta investigación.
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